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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΤΡΟΝΙΚΗΤΑ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TOT ΑΡΧΕΙΟΥ* 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΑΗΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1533 - 1661 
Ή ταξινόμησις του παλαιοΰ αρχείου της εν Ά γ ί ω Όρει ιεράς μονής του 
αγίου Νικολάου, έπικεκλημένης του Σταυρονικήτα, έπραγματοποιήθη κατά 
την διάρκειαν δύο διαδοχικών αποστολών τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών 
κατά το έτος 1969. Της πρώτης αποστολής μετέσχε, πλην του γράφοντος, 
και ο φωτογράφος κ. Λεωνίδας Άνανιάδης. 
Πρέπει να ύπογραμμισθή οτι την πρωτοβουλίαν δια την ταξινόμησιν 
και καταλογογράφησιν τοϋ αρχείου έλαβε ή αδελφότης των μοναχών του κοινο­
βίου : κατόπιν προσκλήσεως των μετέβημεν εις την ίεράν μονήν Σταυρονι-
κήτα καί, χάρις εις τάς διευκολύνσεις, αϊ όποϊαι μας παρεσχέθησαν, και εις 
το πνεύμα συνεργασίας, το όποιον εΰρομεν, κατωρθώθη ή εντός συντόμου 
χρονικού διαστήματος πραγματοποίησις της έρεύνης καί καταλογογράφησις τοϋ 
ύλικοΰ. 'Οφείλω λοιπόν καί έκ της θέσεως ταύτης να εκφράσω τάς θερμάς 
μου ευχαριστίας προς πασαν την αδελφότητα καί ιδιαιτέρως προς τον καθη-
γούμενον Βασίλειον, τον ίερομόναχον Γρηγόριον καί τον πατέρα Γεράσιμον, 
οι όποιοι ιδιαιτέρως συνέβαλαν εις την εύόδωσιν τοϋ έργου μας. Έ ξ άλλου, 
ή μονή, ενδιαφερόμενη δια τήν πλήρη κατάταξιν των εγγράφων της, προσε-
κάλεσεν ήδη φοιτητάς της Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης, οι όποιοι ήρχισαν την ταξινόμησιν τοϋ νεωτέρου (μετά το 1700) 
αρχείου της μονής. Ώ ς είναι φυσικόν, ή παράλληλος αΰτη εργασία διηυκό-
λυνε σημαντικώς τάς ημετέρας έρευνας. 
Ή μονή Σταυρονικήτα άνεκαινίσθη κατά το πρώτον ήμισυ τοϋ IT' 
αιώνος, αρχικώς παρά τοϋ μονάχου καί πατριαρχικοΰ έξάρχου Γρηγορίου 
τοϋ Γηρομεριώτου, έν συνεχεία δε παρά τοϋ οικουμενικού πατριάρχου Ί ε -
* Ή παροΰσα εργασία συνετάχθη επί τη βάσει στοιχείων είλημμένων έξ αποστολών 
εις "Αγιον "Ορος άπο τοϋ Ιτους 1967 έως 1969, καθ* ην έποχήν ό συγγραφεύς οιετέλει 
συνεργάτης τοϋ Κ. Β. Ε. καί κατετέθη προ της αποχωρήσεως αΰτοΰ ( 1 6 - 7 - 6 9 ) . Δη­
μοσιεύεται ένταϋθα κατ' άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 
Ερευνών. 
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ρεμίου τοϋ Α' (1522- 1546 ) ι . Ό ανακαινιστής πατριάρχης έφρόντισε να 
προίκιση αυτήν δια κτήσεων εντός καί έκτος του Αγίου "Ορους, καθώρισε 
δέ οτι οί εν αυτή μοναχοί ώφειλον άπαραβάτως νά τηροΰν το κοινοβιακον 
σύστημα. Σύν τω χρόνω όμως, ή μονή μετετράπη είς ίδιόρρυθμον καί, κατά 
τα τελευταία ετη, έγνώρισε περίοδον γενικής κρίσεως. Κατά το έτος 1968 
μετετράπη εκ νέου είς κοινόβιον ύπο τήν ήγουμενίαν τοϋ πατρός Βασιλείου, 
διδάκτορος τοϋ ορθοδόξου ινστιτούτου των Παρισίων, συνεπικουρουμένου παρά 
πλειάδος ιερομόναχων καί μοναχών, οί όποιοι έχουν επίσης παρακολουθήσει 
ανωτέρας σπουδάς καί λάβει διδακτορικά διπλώματα είς ορθόδοξα Πανεπι­
στήμια τής ημεδαπής καί τής ξένης. 
Ώ ς θα ανέμενε τις εκ τοϋ ώς άνω ιστορικού διαγράμματος, εις το άρχεΐον 
τής μονής Σταυρονικήτα δεν σώζονται έγγραφα αρχαιότερα τοϋ IT' αιώνος. 
Προηγούμεναι ταξινομήσεις τοϋ αρχείου. 
Τα έγγραφα τής μονής Σταυρονικήτα εΐχον επανειλημμένως ταξινο-
μηθή κατά τήν διάρκειαν τών πέντε αιώνων τοϋ βίου τής μονής, ώς τοΰτο 
εμφαίνεται έκ τών έπί τοϋ νώτου αυτών σημειωμάτων καί τών σωζόμενων 
μεταφράσεων τών τουρκικών εγγράφων, γενομένων κατά το πλείστον ύπο 
τοϋ εν Θεσσαλονίκη εγκατασταθέντος μετά το 1912 επισήμου μεταφρα­
στικού γραφείου. Συστηματικότερα προσπάθεια ταξινομήσεως άνελήφθη 
κατά τάς αρχάς τοϋ αιώνος παρά τοϋ τότε γέροντος Γαβριήλ Σταυρονικη-
τιανοΰ, όστις πλείστα έγγραφα έδημοσίευσε κατά καιρούς είς το περιοδι-
κον «Γρηγόριος ό Παλαμάς». Ό αυτός Γαβριήλ έχει συντάξει λεπτομερή 
περιγραφήν τής μετανοίας του, καί συνέγραψε τψ ίστορίαν της τεκμηριου-
μένην δι' εγγράφων τοϋ αρχείου" το ενδιαφέρον τοΰτο έργον σώζεται έν χειρο-
γράφω, ώς επίσης σώζεται καί è λεπτομερής κατάλογος τών περγαμηνών 
μόνον χειρογράφων, τον όποιον εϊχεν εκπονήσει ό λόγιος μοναχός. Ό Γαβριήλ 
έχει δώσει εις τίνα χειρόγραφα νέαν άρίθμησιν, μή άνταποκρινομένην προς 
τήν τοϋ καταλόγου τοϋ Λάμπρου. 
Ή ύπο τοϋ Κέντρου Βυζαντινών'Ερευνών έαιιτελεουεΐοα έργαβία. 
Κατά το 1969 τά έγγραφα εύρίσκοντο εντός ξύλινου ερμαρίου. Συμφο>-
νως προς το ήδη άκολουθηθεν σύστημα δια τά αρχεία τών μονών Διονυσίου 
καί Κωνσταμονίτου περιεγράφησαν καί έφωτογραφήθησαν τά προ τής συμ­
βατικής χρονολογίας 1700 ελληνικά έγγραφα. Επίσης έφωτογραφήθησαν 
έγγραφα τουρκικά, κατά προτίμησιν παλαιότερα τοϋ έτους 1000 Έγίρας 
(1591/2), τών οποίων ήδη συνετάχθη παρά τής συνεργάτιδος τοϋ Κέντρου 
1. Πρβλ. Χ. Γ. Ι Ι α τ ρ ι ν έ λ η , Χρονολογικά Ζητήματα τής πατριαργείας τοϋ 
Ιερεμίου Λ' (1522-1546), Μνημοσύνη 1 (1967), σελ. 2 4 9 - 2 6 2 . 
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κυρίας 'Ελισάβετ Ζαχαριάδου - Οίκονομίδη λεπτομερές εύρετήριον. 11 ρέπε ι 
να σημειωθή οτι, ενώ τά ελληνικά έγγραφα τών IT' - ΙΖ ' αιώνων εϊναι ολι­
γάριθμα καί σχετικώς ήσσονος σημασίας, το τουρκικόν άρχεΐον είναι πλου-
σιώτατον καί εξαιρετικώς ενδιαφέρον δια τήν έκκλησιαστικήν καί μοναστη-
ριακήν ίστορίαν τοϋ I T ' αιώνος. 
Τά ούτω καταγραφέντα καί ταξινομηθέντα είς φακέλους έγγραφα έτο-
ποθετήθησαν εντός μεταλλικής αρχειοθήκης, τήν οποίαν προσέφερε το Βασι-
λικόν "Ιδρυμα 'Ερευνών. Τά ελληνικά έγγραφα καταλαμβάνουν το πρώτον 
συρτάριον, τά ειλητάρια καταλαμβάνουν το δεύτερον καί τά τουρκικά έγγρα­
φα συνεκεντρώθησαν είς το τρίτον συρτάριον. Τά μεταγενέστερα τοϋ 1700 
ελληνικά έγγραφα, τών οποίων ή ταξινόμησις δεν έχει εισέτι περατωθή, ευρί­
σκονται είς το ξύλινον έρμάριον. 
Πρέπει τέλος να σημειωθή ότι ώρισμένα έγγραφα, τά όποια έγνώριζε 
καί έξέδωσεν ό Γαβριήλ Σταυρονικητιανος δεν άνευρέθησαν κατά τήν ύφ' 
ημών γενομένην έ'ρευναν : πρόκειται περί ένας λυτοΰ εγγράφου επί περγα­
μηνής (ήμέτερον άρ. 11) καί περί δύο εγγράφων (ήμέτερον άρ. 1 καί 20) 
δημοσιευθέντων έξ αντιγράφων, τά όποια ό Γαβριήλ εϊχεν εΰρει εις τον υπ' άρ. 
104, ώς τον χαρακτηρίζει, κώδικα. Ό αριθμός τοϋ κωδικός τούτου δέν αντι­
στοιχεί προς τον τοϋ Λάμπρου, εκ δε τών ενδείξεων περί τών περιεχομένων 
του είναι αδύνατον νά ταυτισθή προς τίνα τών γνωστών κωδίκων τής Βιβλιο­
θήκης *. Προφανώς ό κώδιξ ούτος ώς καί ό άνευρεθείς κώδιξ άρ. 103 (πρβλ. 
ήμέτερον άρ. 2 ) 2, έφυλάσσετο όμοϋ μετά τοϋ αρχείου. Ύποθέτομεν ότι το 
περγαμηνον εγγραφον καί ό κώδιξ 104 παρέπεσαν κατά τά προ τοϋ 1968 
έτη, δέν είναι δε απίθανος ή άνεύρεσίς των κατά τό μέλλον. 
1. Πρβλ. τους καταλόγους : Λ ά μ π ρ ο υ, Κατάλογος Άγ. "Ορους, Α', σελ. 75 - 90. 
Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Συμπληρωματικός κατάλογος τών χειρογράφων τής èv Άγίφ 
"Ορει Ιεράς μονής Σταυρονικήτα, ΕΕΒΣ 23 (1953), σελ. 304-311. 
2. Καί ό κώδιξ ούτος δέν αναφέρεται είς τους μνημονευθέντας καταλόγους. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ 
1 Επικυρωτική γραφή τοϋ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοϋ Α' 
Μάιος 7044 (1536) 
Ι. Μ. Σταυρονικήτα, κωδ. άρ. 104, φ. 29 (δέν άνευρέθη' αϊ ενδείξεις παρέχονται ύπο 
Γαβριήλ Σταυρονικητιανοϋ ). 
Ό Γρηγόριος, καθηγούμενος τής μονής τής Θεοτόκου τοϋ Γηρομε-
ρίου, καί ιδρυτής, εν τη ιδία περιοχή, τής μονής τοϋ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεο­
λόγου, ήγόρασεν αντί 4.000 άσπρων εκ τής μονής Φιλόθεου το εν Ά γ ί ω 
"Ορει κάθισμα τοϋ Σταυρονικήτα, τιμώμενον ε'ις δνομα τής Θεοτόκου, καί 
περιλαμβάνον πύργον, κελλία καί κτήματα. Ή πραξις έπεκυρώθη δι' εγγρά­
φων της συνάξεως, τήν ίσχύν τών όποιων έπικυροΐ è πατριάρχης κατόπιν 
αιτήσεως τοϋ Γρηγορίου. — Υ π ο γ ρ α φ ή . 
"Α ρ χ. : Ό κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός και Θεός τάς κατά γήν ποιού­
μενος διατριβής. . . 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ό Παλαμάς 4 (1920), 
σελ. 169 - 170. 
2 Διαθήκη καί διατύπωσις (τύπος) 
τοϋ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοϋ Α' 
"Ανευ χρονολογικής ενδείξεως (μεταξύ 1541 καί 1545) 
Ι. Μ. Σταυρονικήτα, κωδ. άρ. 103 (κατά Γαβριήλ Σταυρονικητιανόν). Δερματόδετον 
τεύχος χαρτωον 200 Χ 138, φφ. 1 + 77 (τα φφ. 34 - 36 επί χάρτου διαφορετικής ποιότη­
τος). Μελάνη μαύρη* έρυθρογραφήματα: πρωτογράμματα (φφ. 26, 34, 43, 48, 55, 57, 60), 
έπίτιτλον (φ. 34), υπογραφή καί μηνολόγιον (φ. 66 ν). — Γραφείς : Α, εις το φ. 1' Β, 
εις τα φφ. 2 - 25 (πλην τοϋ τίτλου)" Γ, είς τα φφ. 20 (τίτλος), 26 - 30ν" Δ, είς τα φφ. 
34 - 66ν. — "Αγραφα φύλλα: 1 ν , 31 - 33 ν, 67-76, 7 7ν. — Περιεχόμενα : α') φ. 1, το 
σημείωμα : f Έκοιμήθη ο παναγιότατος ημών αύθέντις και δεσπότης και ήκουμενικος 
π(ατ)ριάρχης κΰρ Ίερεμί(ας) ό δια τοϋ θείου και μεγάλ.ου και αγγελικού σχήματος μετόνο· 
μασθής Ίω(άν)ν(ης) εν ετη ,ζνδ', (Ίνδικτιώνος) δ' [ = 1545/6 J. Τον αΰτ(όν) χρόνον 
εζωγραφίσθη και ή εκκλησία παρά θεοφάνους μονάχου καί Συμεών τοϋ υιοϋ αυτού εν μηνι 
Ίάννοναρίω ιζ'.— β' ) φφ. 2 - 25 ν : Ή διαθήκη τοΰ παναγιωτάτου δεσπότον αύθεντος και κτή-
τορος ημών κυρον 'Ιερεμίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Ευλόγησαν πάτερ. Ό τίτλος 
Ιχει γραφή δια χειρός τοϋ γραφέως Γ' το κείμενον ύπο τοϋ γραφέοις Β. "Ανω αριστερά τοϋ 
φ. 2 ή ενδειξις φύλλα κγ' (lege κδ')' Το φ. 25 ν καταλαμβάνεται άπο τήν πατριαρχικήν 
ύπογραφήν. Νομίζω οτι τοϋτο εϊναι το πρωτότυπον τής διαθήκης τοϋ 'Ιερεμίου (τήν οποίαν 
κατωτέρω άναλύομεν) καί οτι ή υπογραφή τοΰ φ. 25 είναι ιδιόχειρος τοϋ πατριάρχου.— 
γ') φφ. 26 - 30ν (γραφεύς Γ) : άντίγραφον τής παραινέσεως τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου 
τοϋ Α' (ήμέτερον έγγραφον άρ. 3). Είς το φ. 3ϋν πανομοιότυπον τοΰ πατριαρχικού μηνο­
λογίου.— δ') φφ. 34 - 59ν (γραφεύς Δ ) : παράφρασις της διαθήκης τοϋ πατριάρχου 
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'Ιερεμίου (ανωτέρω : β' ) είς τήν άπλοελληνικήν. — ε' ) φφ. 60 - 6 (Ρ (γραφεύς Δ ) : παρά-
φρασις τής παραινέσεως τοϋ πατριάρχου 'Ιερεμίου (ανωτέρω : γ ' ) εις τήν άπλοελληνικήν. 
Είς το φ. 66 ν πανομοιότυπα δι' ερυθράς μελάνης τής πατριαρχικής υπογραφής τοϋ φ. 2 5 ν 
καί τοϋ πατριαρχικού μηνολογίου τοΰ φ. 30 ν . — ς ' ) φ. 76 ν : δοκιμή γραφής : μερική άπο-
μίμησις τής υπογραφής τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου. — ζ') φ. 77 : μονοκονδυλιά f Ό θ(εα-
σα)λον(ίκης) Θεωνάς, και αϊ λέξεις ψεύστης εστίν εγω. — Σύντομος αναγραφή τών περιεχο­
μένων τοΰ κωδικός ύπο Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ο ΰ , Γρηγόριος ο Παλαμάς 
3 (1919), σελ. 564, ύποσημείωσις. 
Το κατωτέρω άναλυόμενον κείμενον περιέχεται εις τά φφ. 2 - 2 5 ν . 
Ό πατριάρχης επιθυμών νά τιμήση τήν μνήμην τοΰ αγίου Νικολάου 
καί παρακληθείς παρά τής ιεράς συνάξεως άνίδρυσε καί έπροίκισε δια κτη­
μάτων, βιβλίων, αμφίων καί άλλων κειμηλίων, τήν εν Ά γ ί ω "Ορει έρημωθεΐσαν 
καί πυρποληθεισαν μονήν τοΰ Σταυρονικήτα, τήν άνοικοδόμησιν τής όποιας 
είχε προ ολίγου αφήσει ημιτελή ό μακαρίτης μοναχός Γρηγόριος ό Γηρομε-
ριώτης. Δια σιγιλλιώδους πατριαρχικού γράμματος κατωχυρώθη ή ανεξαρτη­
σία τής μονής. 
Ό ηγούμενος τής νέας μονής καλείται να τηρή το κοινοβιακόν σύστημα 
καί τήν άκτημοσύνην, νά είναι δίκαιος καί αφοσιωμένος προς τους μοναχούς, 
νά τηρή το τυπικόν τοΰ 'Αγίου "Ορους, νά μή δέχεται αγένειους είς τήν 
μονήν κλπ. 
Οί μοναχοί οφείλουν νά διαβιούν εν ειρήνη καί όμονοία, νά σέβωνται τον 
πρώτον, τους ηγουμένους καί τους γέροντας τής συνάξεως, να εκτελοΰν 
προθύμως τά διακονήματά των· συνερχόμενοι θα εκλέγουν τον καθηγούμε-
νόν των, αν δέ αυτός άποδειχθή ακατάλληλος, θα έχουν δικαίωμα να τον 
καθαιρέσουν. 
Προτροπή είς ύπακοήν καί ένάρετον βίον. 
"Λ ρ χ. : Καί το τοις άλλοις μεν πασιν άγίοις. . . 
"Εκδ. : Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, Το "Αγων "Ορος, έν 'Αθήναις 1903, σελ. 124 - 132. — 
Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ο Παλαμάς 3 (1919 ), σελ. 564 - 572. 
2α Άπλοελληνική παράφρασις τοΰ προηγουμένου έγγραφου 
Ι. Μ. Σταυρονικήτα, κωδ. 103 (κατά Γαβριήλ Σταυρονικητιανόν Ι, φφ. 34 - 59 ν (βλ. 
ανωτέρω, περιγραφή). 
3 Παραίνεσις τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Α' 
Μ ά ρ τ ι ο ς , ίνδ. 3 ( 1 5 4 5 ) 
Συρτάριον 1, φάκ. 5, Π . Χάρτης 423 Χ 310 (εντός μαύρης κορνίζας). Μελάνη 
μαύρη. — Διατήρησις μετρία : υγρασία, μικραι όπαί. — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πρωτό-
τυπον. Πρβλ. φωτ. 44. 
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Ό πατριάρχης παραινεί τους μοναχούς τής ύπ' αύτοΰ άνιδρυθείσης 
μονής Σταυρονικήτα όπως διαβιοΰν εν αρετή καί αγάπη, εφαρμόζουν τήν 
διαθηκωαν διαταγήν καί διατύπωσιν, τήν οποίαν άφησεν είς αυτούς, δια­
τηρούν το κοινοβιακόν σύστημα καί προστατεύουν τήν κινητήν καί άκίνητον 
περιουσίαν τής μονής. — Μηνολόγιον. 
"Λ ρ χ. : 'Αδελφοί και πατέρες, οί τή σεβάσμια. . . Τήν κατά Θεον προς 
τήν νμετέραν αγάπην. . . 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ό Παλαμάς 4 (1920), 
σελ. 472 - 474 = Γρηγόριος ό Παλαμάς 6 (1922), σελ. 397 - 3 9 9 . 
3α Ά ν τ ί γ ρ α φ ο ν τοΰ προηγουμένου έγγραφου 
Ι. Μ. Σταυρονικήτα, κωδ. 103 (κατά Γαβριήλ Σταυρονικητιανόν), φφ. 26 - 3 0 ν 
(πρβλ. ανωτέρω, ήμέτερον έγγραφον άρ. 2, περιγραφή, γ ' ) . 
3β Άπλοελληνική παράφρασις τοΰ υπ' άρ. 3 εγγράφου 
Ι. Μ. Σταυρονικήτα, κωδ. 103 (κατά Γαβριήλ Σταυρονικητιανόν), φφ. 60 - 66 ν 
(πρβλ. ανωτέρω, ήμέτερον Ιγγραφον άρ. 2, περιγραφή, ε ' ) . 
4 Πατριαρχικον καί έπιβεβαιωτήριον γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Διονυσίου τοΰ Β' 
'Οκτώβριος, ίνδ. 5, έτος 7055 (1546) 
Συρτάριον 1, φάκ. 5, 6. Χάρτης 372 Χ 318. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
κακή : ελλείπουν τεμάχια τοΰ έγγραφου, σχισίματα, υγρασία. — Συντομογραφία', όλίγαι. 
Πρωτότυηον. 
Ή Πηγινή, χήρα τοΰ Παντολέοντος, ειχεν αφιερώσει είς τήν μονήν 
Σταυρονικήτα τήν έν Κοντοσκαλίω οίκίαν της, καί ή πραξις ειχεν έπικυρωθή 
δι' εγγράφου τοΰ πρώην πατριάρχου 'Ιερεμίου [τοΰ Α ' ] . Τή αιτήσει τών 
μοναχών, ό πατριάρχης Διονύσιος έπικυροΐ τήν κατοχήν τής έν λόγω οικίας 
παρά τής μονής Σταυρονικήτα. — Μηνολόγιον. 
"Α ρ χ. : ΕΙ ό τα αλλότρια απλώς μόνον αρπάζων. . . 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ύ ς, Γρηγόριος ό Παλαμάς 4 (1920), 
σελ. 596 - 598. 
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5 Πατριαρχικον και συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ Β' 
21 Ιουλίου, ίνδ. 12, έτος 7122 (1614) 
Συρτάριον 2, φάκ. 5, 13. Περγαμηνή 748 Χ 572. Μελάνη μαύρη καί καστανόχρους 
(υπογραφή πατριάρχου), πρασίνη (υπογραφή τοϋ Βουλγαρίας) καί ερυθρά (υπογραφή 
τοΰ Κύπρου). — Διατήρησις καλή: υγρασία. — Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπον. 
Είς το κάτω μέρος, έν μέσω τών υπογραφών τών συνοδικών, μικρογραφία τοϋ αγίου Νικο­
λάου δια μελάνης μαύρης καί κυανοφαίας. Πρβλ. φωτ. 45 καί 46. 
Ό πατριάρχης καί ή σύνοδος έπικυροΰν τήν παρά τής μονής Σταυρονι­
κήτα κατοχήν τών έν Έ ζ ο β α καί εις τήν περιοχήν τοΰ Σουλτάν Μπαγιαζή-
τη κτημάτων, τά όποια άφιέρωσεν εις αυτήν è ιερομόναχος Μάρκος. Περι­
ορισμός τών κτημάτων (μεταξύ τών γειτόνων αναφέρεται ή μονή Κάστα-. 
μονίτου). — Ύπογραφαί τοΰ πατριάρχου Τιμοθέου, τοΰ πατριάρχου 'Ιερο­
σολύμων Σωφρονίου, τοΰ αρχιεπισκόπου πρώτης Ίουστινιανής καί πάσης 
Βουλγαρίας Μητροφάνους, τοΰ αρχιεπισκόπου πάσης Κύπρου καί νέας Ί ο υ -
στινιανής Χριστοδούλου, τοΰ κτήτορος καί πρωτοσυγγέλου τής μεγάλης εκ­
κλησίας Μάρκου καί 30 μητροπολιτών καί επισκόπων. 
"Α ρ χ. : Ενμήχανον μεν και σοφώτατον. . . 
"Εκδ. Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ό Παλαμάς 4 ( 1920 ), 
σελ. 739- 742. 
6 Πατριαρχικον και συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Α' 
Αύγουστος, ίνδ. 7, έτος 7140 (1632) 
Συρτάριον 2, φάκ. 5, 12. ΤΙεργαμηνή 588 Χ 378. Μελάνη καστανόχρους.—Διατή-
ρησις καλή : υγρασία. — Συντομογραφίαι ολίγαι. Πρωτότυπον. Εις το κάτω μέρος, δια 
κυανής μεταξωτής μηρίνθου, κρέμαται ή μολύβδινη πατριαρχική σ φ ρ α γ Ι ς (διάμ. 48). 
Πρβλ. φωτ. 47. 
Ό πατριάρχης, βασιζόμενος εις τά άπό τής προ εικοσιπέντε ετών πυρ-
καϊάς διασωθέντα οθωμανικά καί εκκλησιαστικά έγγραφα, έπικυροΐ τήν 
επί τοΰ έν Κασσανδρεία μετοχίου (τέως κτήματος τοΰ πατριάρχου 'Ιερε­
μίου [τοϋ Α ' ] ) κατοχήν καί νομήν τής μονής Σταυρονικήτα. Περιορισμός 
τοΰ μ ε τ ο χ ί ο υ . — Ύ π ο γ ρ α φ α ί τοΰ πατριάρχου καί 12 συνοδικών. 
"Α ρ χ. : Ενμήχανον μεν καί σοφώτατον. . . 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς, Γρηγόριος ο Παλαμάς 7 (1 923 ), 
σελ. 269- 271. 
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Ί ί 7η ίνδικτιών δέν αντιστοιχεί προς το έτος 7140 ( - 15η 
ινδικτιών ). 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ 
Σιγίλλιον αρχιερέων τοΰ έτους 1541 
Βλ. κατωτέρω, εγγραφον άρ. 9 β'. 
7 'Ομολογία 
5 'Ιουλίου 7079 (1571) 
Συρτάριον 1, φάκ. 4, 2. Χάρτης 212 Χ 158. Μελάνη μαύρη. — Διατήρησις μετρία : 
υγρασία, σχισίματα. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα. 
Πρωτότυπον. 
Ό επίσκοπος Ίερισσοΰ καί Αγίου "Ορους Λαυρέντιος καί οί κληρικοί 
τής ύπ' αυτόν εκκλησίας, αντί καταβολής 300 άσπρων καί παραχωρήσεως 
ενός ταυρίου, παραδίδουν ενα «τόπον» τής εκκλησίας εις τήν μονήν. — 9 
ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : "Ετος ,ζοθ' εν μήνη Ιώλίό εις τάς ε', ελΟδν προς ημάς ώ καθίήγον-
μενος. .. 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς, Γρηγόριος ό Παλαμάς 15 (1931 ), 
σελ. 230. 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΟ Γ ΑΓΙΟΙ' Ο Ρ Ο Ϊ Σ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΡΓΩΝ 
8 Ε π ι κ υ ρ ω τ ι κ ή γραφή τοΰ πρώτου καί τής συνάξεως 
15 'Ιουνίου, ίνδ. 6, έτος 7041 (1533) 
Συρτάριον 2, φάκ. 5, 10. Περγαμηνή 652 Χ 402. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη 
(αϊ ύπογραφαί). — Διατήρησις καλή. — Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωΐότυπον. 
Ό καθηγούμενος καί πατριαρχικός έ'ξαρχος Γρηγόριος, τη έγκρίσει 
τής συνάξεως τών Καρυών, αγοράζει αντί 4.000 άσπρων άπό τήν οικονομικώς 
χειμαζομένην μονήν Φιλόθεου το έρημωμένον κάθισμα τοΰ Σταυρονικήτα 
μετά τοΰ πύργου, τοΰ ναοΰ καί τών κελλίων του καθώς καί τοΰ πλησίον ευρι­
σκομένου ναοΰ τής Θεοτόκου τής Παντανάσσης. Σκοπεύει νά τά ανοικοδό­
μηση καί άποκαταστήση εις μονήν, ή οποία θα συμβάλλη είς τήν άμυναν τοΰ 
'Αγίου "Ορους κατά τών πειρατών : τοιουτοτρόπως θά εξασφαλίσει τήν σω-
τηρίαν τής ψυχής του καί τής τοΰ αποθανόντος άδελφοΰ του μονάχου Καλλί­
στου. Ή άνοικοδομηθησομένη μονή ύποχρεοΰται νά καταβάλλη κατ' έτος 
100 άσπρα είς τήν μονήν Φιλόθεου ο>ς ((αγάπης τεκμήριον», θά εχη δε τό δι-
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καίωμα να ξυλεύη, κατόπιν αδείας, τό φιλοθεϊτικόν δάσος. — 3 ύπογραφαί 
(εν αϊς ή τοΰ πρώτου Ευθυμίου). 
"Α ρ χ. :
 rHv χρόνος ό'τε ή σεβάσμια και ιερά μονή. . . 
"Εκδ. : Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, Το "Αγιον "Ορος, έν 'Αθήναις 1903, σελ. 112-117.— 
Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ό Παλαμάς 2 (1918), σελ. 371 - 374. 
9 Δύο έγγραφα 
Συρτάριον 2, φάκ. 5, 9. Περγαμηνή 1460 Χ 410 (τρία τεμάχια : α' 573, β' 600, 
γ' 305). Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη (εις τινας ύπογραφάς).—Διατήρησις καλή : 
υγρασία, Συντομογραφίαι πολλαί. Πρωτότυπα. Πρβλ. φωτ. 48 - 50. 
α ) Γράμμα τής ιεράς συνάξεως 
'Ιανουάριος, ίνδ. 14, έτος 7049 (1541 ) 
Ό πατριαρχικός εξαρχος Γρηγόριος, ό όποιος ήθελε νά ανοικοδόμηση 
τήν μονήν τοΰ Σταυρονικήτα, ειχεν επιτύχει τήν παρά τής συνάξεως τών 
Καρυών είς αυτόν παραχώρησιν τής ερημωμένης μονής τοΰ Φακηνοΰ, ή οποία 
κατείχετο ύπό τής μονής Παντοκράτορας. "Οταν όμως ό Γρηγόριος εγκατέλειψε 
τάς προσπάθειας του καί ό πατριάρχης 'Ιερεμίας [ό Α ' ] ανέλαβε τήν άνοικοδό-
μησιν καί δι' εγγράφου του έζήτησε καί εκ νέου έ'λαβε τήν μονήν τοΰ Φακη­
νοΰ, οί Παντοκρατορινοί είσβαλόντες κατέστρεψαν τήν έκκλησίαν τής μονής 
ταύτης καί κατέλαβαν τήν περιοχήν. Τότε ό πατριάρχης ήλθεν αυτοπροσώ­
πως εις "Αγιον "Ορος, συνεχώρησε τους Παντοκρατορινούς μοναχούς, παρε-
χώρησεν είς αυτούς μέρος τής περιοχής τοΰ Φακηνοΰ, καί, όμοΰ μετά τής 
συνάξεως, καθώρισε τά Ορια τής μονής τοΰ Σταυρονικήτα. Περιορισμός. 
Ή μονή Σταυρονικήτα υποχρεούται όπως δίδη κατ' έτος εις τό πρωτάτον 
3 λίτρας κηροΰ καί 3 λίτρας ελαίου. — 21 ύπογραφαί (έν αΐς ή τοΰ Ίερισσοΰ 
καί 'Αγίου "Ορους Μακαρίου καί τοΰ πρώτου Μισαήλ). 
"Α ρ χ. : Πολλάκις πολλήν ένεστησάμεθα φροντίδα. . . 
"Εκδ. : Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, ένθ' άνωτ., σελ. 118 - 120. — Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α ύ ρ ο -
ν ι κ η τ ι α ν ό ς, Γρηγόριος ό Παλαμάς 4 (1920), σελ. 171-173. 
β ) Σιγίλλιον αρχιερέων 
Μάιος, ίνδ. 14, έ'τος 7049 (1541) 
ΟΊ υποκείμενοι τω οικουμενικό) θρόνω αρχιερείς έπιβεβαιοΰν τήν άνε-
ξαρτησίαν καί ακεραιότητα τής ύπό τοΰ πατριάρχου Ιερεμίου [τοϋ Λ ' ] άνε-
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γειρομένης μονής Σταυρονικήτα καί τών εξαρτημάτων της. — 68 ύπογρα­
φαί μητροπολιτών καί επισκόπων. 
"Α ρ χ. : Έποικοδομειν επί τω θεμελίιο τών αγαθών πράξεων. . . 
"Εκδ. : Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, ένθ' άνωτ,, σελ. 120 - 123 (παραλείπονται αϊ ύπογρα­
φαί). — Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς, Γρηγόριος ό Παλαμάς 4 ( Ι 920 ), 
σελ. 2 2 4 - 2 2 6 . 
10 Γραφή τοΰ πρώτου και τής Ιεράς συνάξεως 
'Οκτώβριος, ίνδ. 2, έτος 7052 (1543) 
Συρτάριον 2, φάκ. 5, 14. ΙΙεργαμηνή 605 Χ 530. Μελάνη μαύρη. Διατήρησις καλή : 
υγρασία, μικραί όπαί. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Άνορθογραφίαι. Πρωιότυπον. 
Ή σύναξις τών Καρυών, παρουσία τοΰ οικουμενικού πατριάρχου 'Ιερε­
μίου [τοΰ Α' ] καί τών υπογραφόμενων αρχιερέων, παραχωρεί είς τήν νεωστί 
ύπό τοΰ πατριάρχου άνιδρυθεΐσαν μονήν Σταυρονικήτα α' ) βουνόν ξυλοφό-
ρον, ανήκον προηγουμένως είς τό πρωτάτον (περιορισμός) καί β') τό μυλο-
θέσιον είς τοΰ Αιβαδογένη (περιορισμός). Είς αντάλλαγμα ή μονή ύποχρε-
οΰται όπως δίδη κατ' έτος εις τό πρωτάτον δύο δεκάρια κηροΰ. — Ύπογρα­
φαί τών μητροπολιτών Λαρίσης Νεοφύτου, Θηβών Ίωάσαφ, τών επισκόπων 
Πορθμού Ήσαΐου καί Ζητουνίου 'Αχίλλειου, τοΰ πρώτου Μωυσέως, τών 
πρώην πρώτων Γρηγορίου Λαυριώτου καί Σεραφείμ καί 21 μελών τής ιεράς 
συνάξεως. 
"Λ ρ χ. : Ει και πατήρ τά ίδια τέκνα. . . 
"Εκδ. : Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, ένθ' άνωτ., σελ. 123 - 124. — Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ-
ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς, Γρηγόριος ό Παλαμάς 4 ( 19*20), σελ. 227 - 229. 
11 Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
Πέμπτη, 22 Αυγούστου, ίνδ. 14, έτος 7064 (1556) 
[Δεν άνευρέθη* ενδείξεις παρεχόμεναι ύπο Γαβριήλ Σταυρονικητιανοϋ : Περγαμηνή 
220 Χ 320. Άρχεΐον, άρ. 12. Έ ν τέλει κηροσφραγίς, περίμετρος 0,07 με άπεικόνισιν τής 
ΙΙλατυτέρας. Μόνον ή υπογραφή τοΰ πρώτου είναι ιδιόχειρος]. 
Ό πρώτος καί ή σύναξις συνελθόντες λόγω τοΰ χαρατζίου, τη αιτήσει 
τοΰ 'Ιωακείμ χαλκέως, πωλοΰν αντί 1500 άσπρων τό κελλίον αύτοΰ εις τους 
'ιερομόναχους Μακάριον καί Νικόδημου <(είς τρία πρόσωπα», εκ τών οποίων 
τό τρίτον θά καθορισθή μετά τον θάνατον τοΰ ενός τών αγοραστών. Περιο-
ρισαός τοΰ κελλίου. ΟΊ κάτοχοι του υποχρεούνται Οπως κατ' έτος καταβάλ-
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λουν είς τό πρωτάτον 1 μέτρον οίνου καί μετέχουν εις τρεις παγγενείας. -- Ύπο­
γραφαί τοΰ πρώτου 'Αντωνίου καί 8 μελών τής συνάξεως. 
"Α ρ χ. : Εις το όνομα τον Πατρός. . . Κατά τήν σήμερον ήμέραν, ήτις 
εστίν μην Αύγουστος. . . 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ύ Παλαμάς 5 (1921), 
σελ. 8 5 8 - 8 5 9 (γράφε σελ. 1 5 - I ß ) . 
12 Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
"Ετος 7066 (1557/8) 
27 Αυγούστου 7074 (1566) 
Συρτάριον 1, φάκ. 4, 9. Χάρτης 276 Χ 315. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
μετριωτάτη : υγρασία, όπαί, σχισίματα. -— Συντομογραφίαι πολλαί. Άνορθογραφίαι. 
Πρωιότυπον. Εις το κάτω μέρος κηρίνη σ φ ρ α γ Ì ς τού πρωτάτου (διάμ. 37 ) καί ύστε-
ρόγραφον τοϋ Ιτους 1566. 
Επειδή ή μονή Σταυρονικήτα έστερεϊτο κελλίου είς τάς Καρυάς, ή 
σύναξις παραχωρεί είς αυτήν, αντί καταβολής 1800 άσπρων, τό πρωτατινόν 
κελλίον τοΰ χαλκά 'Ιωακείμ Σκαπετορράχη. Τό κελλίον παραχωρείται «εις 
τρία πρόσωπα», ών τό πρώτον ό ιερομόναχος Ματθαίος καί τό δεύτερον 
(27 Αυγούστου 1566, έν ύστερογράφω) è ιερομόναχος Ευθύμιος. — 13 ονό­
ματα παρόντων καί ιδιόχειρος υπογραφή τοϋ πρώτου Διονυσίου Χιλανδα-
ρηνοΰ. 
"Α ρ χ. : Κατά το ,ζζς' έτος ήλΟον οί εκ τής ιεράς και πατριαρχικής 
μονής τον Σταυρονικήτα εις τό πρωτάτον. . . 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ο Παλαμάς 5 (1921 ), 
σελ. 8 5 9 - 1 7 (γράφε σελ. 1 6 - 1 7 ) . 
12α Άντίγραφον Κ' αί. τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 1, φάκ. 4, 9. Χάρτης 267 Χ 210. Μελάνη μαύρη.·—Διατήρησις καλή. 
13 Γραφή τής συνάψεως τών Καρυών 
Μάρτιος 7094 (1586) 
Συρτάριον 1, φάκ. 5, 7. Χάρτης 420 Χ 310. Μελάνη καστανόχρους καί μαύρη . — 
Διατήρησις μετρία : σχισίματα, υγρασία. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Άνορθογραφίαι. 
Πρωτότυπον. Είς τό άνω μέρος σ φ ρ α γ ί ς εκ κίτρινου κηροΰ (διάμ. 35) τήΰ μονής 
Κουτλουμουσίου. 
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Ή σύναξις τών Καρυών, τη αιτήσει τών μονών Κουτλουμουσίου (ηγούμε­
νος Άνανίας) καί Σταυρονικήτα (δίκαιος Θεοφάνης) καθορίζει λεπτομερώς 
τά μεταξύ αυτών Ορια δια νά τερματισθούν α'ι άπό δεκαετίας καί πλέον σχετι-
καί αντεγκλήσεις. — Ύπογραφαί τοΰ δικαίου τοΰ 'Αγίου "Ορους Νικόδημου 
καί 15 αντιπροσώπων τών μονών. 
"Λ ρ χ. : ΈπεΙ τέχνη και σπονδή έστι τοϋ μισοκάλον εχθρού. . . 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ό Παλαμάς 14 (1930), 
σελ. 70 - 72. — P . L e m e r 1 e, Actes de Kutlumus, Paris 1945, άρ. 59, σελ. 180 -
181 (εκδίδεται το είς τήν μονήν Κουτλουμουσίου παραδοΟέν πρωτότυπον). 
13α Μερικον άντ£γραφον ΙΘ' αί. τοϋ προηγουμένου εγγράφου 
Συρτάριον 1, φάκ. Ί, 1. Χάρτης 233 Χ 164. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
καλή 
"Εχει αντιγραφή μόνον ό περιορισμός. 
14 Ρΰθμισις κτηματικής διαφοράς 
27 Φεβρουαρίου 7099 (1591) 
Συρτάριον 1, φάκ. 5, 4. Χάρτης 217 Χ 161. Μελάνη καστανόχρους.—Διατήρησις 
μετρία • σχισίματα, υγρασία. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Eie το κάτω μέρος 
ίχνη έκπεσούσης κηρίνης σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 31). 
'Ενώπιον τής συνάξεως τών Καρυών ρυθμίζεται ή διαφορά σχετικώς 
προς τά «πράγματα» τοΰ παπά κΰρ Μάρκου : ή μονή Σταυρονικήτα κατα-
βάλλει είς τόν Τιμόθεον, τέως ύπηρέτην τοΰ Μάρκου καί νΰν ύπηρέτην τοΰ 
αγιογράφου Νεοφύτου, 8000 άσπρα- είς αντάλλαγμα λαμβάνει τήν νομήν τοΰ 
πύργου καί εξασφαλίζεται έναντι πάσης διεκδικήσεως εκ μέρους τών ανω­
τέρω καί τής μονής τών 'Ιβήρων (ηγούμενος Θεωνάς). — 4 ύπογραφαί, έν 
αίς ή τοΰ πρώτου Φιλόθεου. 
"Λ ρ χ. : Έν ετει ,ζ\θω εν μηνϊ Φευροταρίο) κζ τον αντον μηνός προκα-
Οεζομενου τον πανοσαοτάτον πατρός ημών και πρώτου. . . 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι /. rt τ ι α ν ό ς, Ι'ρηγόριος ό Παλαμάς 7 ( 1923 ), 
σελ. 2 6 9 - 2 7 1 . 
15 Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
10 Σεπτεμβρίου 7111 (1602) 
Συρτάριον 1, φάκ. 10, 2. Χάρτης (δίφυλλον) 310 Χ 215. Μελάνη καστανόχρους.— 
Διατήρησις καλή. — Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυ­
πον (;). Είς το άνω μέρος 'ίχνη (διάμ. 25) τής εκ κηροϋ σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοϋ προιτάτου. 
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Ή σύναξις συνήλθε δια νά αντιμετώπιση τήν δύσκολον οίκονομικήν 
κατάστασιν τής Μέσης, ή οποία προεκάλεσε καί αντεγκλήσεις μεταξύ τών 
μονών, διότι ώρισμέναι δέν ήδύναντο νά συνεισφέρουν τό είς αύτάς άναλο-
γοΰν μέρος τών διαφόρων έκτακτων φορολογιών. Διά νά αποφευχθούν αϊ 
διαφωνίαι απεφασίσθη Οπως εκάστη μονή διαχειρίζεται τοΰ λοιποΰ ιδιαιτέρως 
τά 'ίδια οικονομικά θέματα, χωρίς νά αναμένη βοήθειαν έκ τών άλλων μόνον 
τό «χαράτζιον» θά καταβάλλεται άπό κοινοΰ, συμφώνως προς τήν πάλαιαν 
συνήθειαν καί προς τό ύπό τών παλαιοτέρων μοναχών έπιτευχθέν Οπως τό 
«τοπιάτικον» καταβάλλεται άπ' ευθείας προς «τήν βασιλείαν». Αί δε λοιπαί 
υποχρεώσεις προς τον μπέην ή προς τόν κατήν θά ρυθμίζονται κεχωρισμένως 
παρ' εκάστης μονής. Τοΰτο διότι, δια τά έ'τη 1601 καί 1602 τό "Αγιον "Ορος 
έπλήρωσε 700.000 άσπρα κατ' Ιτος καί τό ποσόν τοΰτο ήτο δυσβάστακτον. 
Τό παρόν εγγραφον εκδίδεται διά νά πιστοποιηθή οτι ή μονή Σταυρονικήτα 
(όπως, άλλωστε, καί ή Μεγίστη Λαύρα) κατέβαλε τήν είς αυτήν αναλογού­
σαν συνεισφοράν προς τήν Μέσην. — 8 ονόματα παρόντων. 
"Α ρ χ. : f Κατά το ,ζρια , μηνί Σεπτεβρίω m, συναθροισμένης οί'σης.. . 
16 Γράμμα τής μεγάλης συνάξεως τών Καρυών 
21 'Ιουλίου 7122 (1614) 
Συρτάριον 1, φάκ. 5, 2. Χάρτης (δίφυλλον) 330 Χ 228. Μελάνη καστανόχρους καί 
μαύρη. — Διατήρησις καλή: υγρασία.—Συντομογραφίαι όλίγαι. Πρωτότυπον. Είς το 
άνω μέρος ή κηρίνη σ φ ρ α γ ι ς τοϋ πρωτάτου (διάμ. 31 ). 
Συναθροισθείσης τής μεγάλης συνάξεως «διά τήν πρώτην βαρυτάτην 
σιδοσίαν τοϋ βασιλικού προστάγματος» οί Σταυρονικητιανοί μοναχοί διε-
μαρτυρήθησαν διότι ό κατέχων το πρωτατινον κελλίον τοΰ 'Αγίου 'Ονού­
φριου μοναχός "Ανθιμος κατεπάτησε περιοχήν άνήκουσαν εις την κατ' αυτούς 
μονήν, όπου καί έφύτευσεν αμπελώνα. Κατόπιν εξετάσεως τών δικαιωμάτων 
διεπιστώθη τό αδίκημα. 'Επειδή όμως ό αμπέλων ήτο πλήρης καρποΰ, ή 
σύναξις δεν διατάσσει τήν καταστροφήν του άλλ' απλώς τοποθετεί νέα &ρια, 
διά νά προφύλαξη τήν περιουσίαν τής μονής Σταυρονικήτα άπό περαιτέρω 
καταπατήσεις. — 11 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ.: Κατά τό ,ζρκβον έτος, μηνί Ίουλίω καη, συναθροισμένης ονσης. .. 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ α ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ό Παλαμάς 17(1933 ), 
σελ. 113-114. 
17 Γράμμα τής μεγάλης συνάξεως 
14 Δεκεμβρίου 7148 (1639) 
Συρτάριον 1, φάκ. 5, 8. Χάρτης 420 Χ 298. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
καλή : μικρά σχισίματα. — Συντομογραφίαι όλίγαι. 'ν\.νορθογραφίαι. Πρωτότυπον. Είς το 
29 
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άνω μέρος αποτύπωμα τουρκικής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 17 ) καί αποτύπωμα τής σ φ ρ α-
γ ΐ δ ο ς τής μονής Κουτλουμουσίου (διάμ. 36) . 
Ή σύναξις τών Καρυών καί οί ζαμπίτηδες τοΰ 'Αγίου "Ορους (Χασά-
ναγας καί Άλούμπεγις) καθορίζουν έκ νέου τά μεταξύ τών μονών Κουτλου­
μουσίου (ηγούμενος Άκάκιος) καί Σταυρονικήτα βρια, τά όποια είχον ήδη 
καθορισθή πρό 54 ετών. — 14 ονόματα παρόντων. 
Ά ρ χ. : Οις το παρόν εμφανίζεται γράμμα τής μεγάλης συνάξεως. . . 
"Εκδ. : Γ α ß ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ό Παλαμάς 17 (1933 ), 
σελ. 114 - 116. — P . L e m e r l e , Actes de Kutlumus, Par is 1945, άρ. 69, σελ. 196 -
197 (εκδίδεται τό είς τήν μονήν Κουτλουμουσίου παραδοθεν πρωτότυπον). 
18 Γράμμα τής μεγάλης συνάξεως τοϋ Α γ ί ο υ "Ορους 
'Οκτώβριος 7149 (1640) 
Συρτάριον 1, φάκ. 4, 7. Χάρτης 290 Χ 197. Μελάνη καστανόχρους καί μ α ύ ρ η . — 
Διατήρησις μετρία : όπαί, υγρασία. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Άνορθογραφίαι. Πρωτό­
τυπον. Είς τό άνω μέρος αποτύπωμα τουρκικής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 16 ) τών αγάδων τοϋ 
'Αγίου "Ορους· μεταξύ τοϋ κειμένου καί τών υπογραφών αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς 
τοΰ πρωτάτου (διάμ. 27) . 
Κατόπιν διαμαρτυρίας τής οικονομικώς χειμαζόμενης μονής Σταυρο­
νικήτα ή σύναξις, παρουσία τών «εξουσιαστών» Χασάναγα καί Όμέρμπα-
σια, αποφασίζει όπως μειωθή ή ετησία συνδοσία τής έν λόγω μονής κατά 
δύο άσπρα, τά όποια αναλαμβάνει νά πληρώνη, Οπως καί παλαιότερον συνέ­
βαινε, ή μονή Ξηροποτάμου (προηγούμενος Κωνστάντιος). — 16 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : 'Επειδή ή ίερά μονή τον Σταυρονικήτα προσαγορευομένη, δυσβά-
στακτον φορτίον. . . 
19 Πωλητήριον εγγραφον 
'Απρίλιος 1661 
Συρτάριον 1, φάκ. 4, 6. Χάρτης (δίφυλλον) 302 Χ 214. Μελάνη καστανόχρους.— 
Διατήρησις κ α λ ή : υγρασία. — Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. 
Πρωτότυπον. Εις το άνω μέρος αποτύπωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοΰ πρωτάτου (διάμ. 26). 
Ή μεγάλη σύναξις τοΰ 'Αγίου "Ορους, λαβοΰσα άπόφασιν νά εκποίηση 
τά πρωτατινά κελλία διά νά αντιμετώπιση τά βαρύτατα χρέη της, πωλεί 
αντί 115 γροσίων είς τήν μονήν Σταυρονικήτα α') τό κελλίον τών 'Αρχαγ­
γέλων, πλησίον τοΰ κονακίου τής μονής καί β') τό κελλίον τοΰ'Αγίου 'Ονού­
φριου (μετά πάντων τών εξαρτημάτων των). — 20 ύπογραφαί. 
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"Α ρ χ. : Έν ετει ,αχξά μηνί Άπριλλίω συν αθροιζόμενης τής μεγάλης 
συνάξεως. . . 
"Εκδ. : Γ α β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ό Παλαμάς 15 ( 1931 ), 
σελ. 271 -273. 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
20 Επικυρωτική γραφή τής μονής Φιλόθεου 
15 'Ιουνίου 7041 (1533) 
Τ. Μ. Σταυρονικήτα, κωδ. άρ. 104, φφ. 41 - 42ν (δέν άνευρέθη* αϊ ενδείξεις παρέ­
χονται ύπό Γαβριήλ Σταυρονικητιανοΰ ). 
Ό μοναχός Γρηγόριος, έπιθυμών νά ίδρυση μονύδριον είς μνημόσυνον 
τοϋ έαυτοΰ του καί τοΰ μακαρίτου άδελφοΰ του μονάχου Καλλίστου, αγοράζει 
τή έγκρίσει τής συνάξεως αντί 4.000 άσπρων άπό τήν μονήν Φιλόθεου τό κά­
θισμα (με πύργον) τοΰ Σταυρονικήτα, τά εξαρτήματα του καί τήν έκκλησίαν 
τής Θεοτόκου τής Παντανάσσης. Τό ίδρυθησόμενον μονύδριον θά δίδη κατ' 
έτος 100 άσπρα προς την μονήν Φιλόθεου «χάριν ελαίου» (είς άλλο σημειον 
τοΰ έγγραφου ή καταβολή ονομάζεται χαράτζιον), θά έπιτρέπη τήν βοσκήν 
τών ζώων τής μονής είς τους χέρσους τόπους του, θά Ιχη δε τό δικαίωμα νά 
ξυλεύεται είς τόν Φιλοθεϊτικόν λόγγον. 
"Α ρ χ. : Τον όσιωτάτου εν μοναχοϊς και εν Χριστώ ημών αδελφοί) κυρ 
Γρηγορίον. . . 
"Εκδ. : Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, ένθ' άνωτ., σελ. 117 - 118 (μερική Ικδοσιςί. — Γ α ­
β ρ ι ή λ Σ τ α υ ρ ο ν ι κ η τ ι α ν ό ς , Γρηγόριος ό [Ιαλαμάς 4 (1920), σελ. 431 - 433. 
21 'Αναγραφή χωραφιών 
1 Μαρτίου 7070 (1S62) 
Συρτάριον 1, φάκ. 4, 4. Χάρτης (δίφυλλον) 315 Χ 218. Μελάνη καστανόχρους καί 
ερυθρά (τίτλοι). —Διατήρησις μετρία : όπαί, υγρασία. Συντομογραφίαι όλίγαι. Άνορθο­
γραφίαι. Γεγραμμέναι αί σελ. 1 και 2. "Αντίγραφον. 
'Αναγράφονται τά χωράφια τοΰ μετοχίου της Καρίανης τοΰ Μεχεμέτ 
βοϊβόντα. 
"Α ρ χ. : Ύπόδειξις δια τον μετοχίου. . . 
22 "Αναγραφή χωραφίων (γράμμα) 
1 'Ιουνίου 7072 (1564) 
Συρτάριον 1, φάκ. 4, 5. Χάρτης (δίφυλλον) 317 Χ 217. Μελάνη καστανόχρους καί 
ερυθρά (τίτλοι). — Διατήρησις καλή. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Άνορθογραφίαι. "Αντί­
γραφον. 
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'Αναγράφονται τά άπό τον Μεμή τζελεπή καί τους σουμπασάδες τής 
Καρίανης αγορασθέντα χωράφια. 
" Α ρ χ . : Ύπόδειξις περί τά χοιράφια... 
23 'Ομολογία 
Αύγουστος 7120 (1612) 
Συρτάριον 1, φάκ. 10, 3. Χάρτης 305 Χ 205. Μελάνη καστανόχρους. •—Διατήρησις 
μετρία: υγρασία, σχισίματα. —Συντομογραφίαι όλίγαι. 'Ολίγα ορθογραφικά σφάλματα. 
Πρωτότυπον. Είς το κάτω μέρος αποτύπωμα σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 23" τοΰ πρωτάτου ;) 
παριστώσης τήν Θεοτόκον. 
' Ε ν ώ συνεδρίαζεν ή σύναξις τής μονής Σταυρονικήτα (προηγούμενος 
π α π ά 'Αρσένιος) παρουσιάσθη ό άρχων Σερβόπουλος καί άφιέρωσεν είς τήν 
μονήν άπαντα τ ά υπάρχοντα του (χωράφια, αμπέλια, δένδρα, πιθάρια, βου-
τζία, βόδια, γίδια κλπ.) Τ ά κτήματα αυτά θά νέμεται ό ϊδιος καί ή σύζυγος 
του εφ' Οσον ζ ο υ ν μετά τόν θάνατον των, ταΰτα θά περιέλθουν άδιαφιλονι-
κήτως είς τήν μονήν. — 11 ονόματα μαρτύρων καί αι ύπογραφαί τοΰ προη­
γουμένου 'Αθανασίου καί τοΰ δικαίου της μονής Σταυρονικήτα Θεοφάνους. 
"Α ρ χ. : Συναθροισμένης ούσης τής σννάξεως ημών τής μονής τον Σταυ­
ρονικήτα. . . 
24 "Εγγραφον τών κατοίκων τής νήσου Τζιας (Κέας) 
11 Νοεμβρίου 1628 
Συρτάριον 4, φάκ. 10, 5. Χάρτης (δίφυλλον) 150 Χ 210. Μελ.άνη φαιόχρους.— 
Διατήρησις κακή : ελλείπει το κάτω μέρος τοΰ έγγραφου περιλαμβάνον ύπογραφάς. — 
Συντομογραφίαι όλίγαι. — Πολλά ορθογραφικά σφάλματα. Πρωτότυπον. 
Οί ιερείς καί γέροντες τής νήσου Τζιας παραχωροΰν ύπό ώρισμένους 
Ορους είς τήν μονήν τοΰ άγιου Νικολάου τοΰ Σταυρονικήτα (ή λ. «Σταυρονι­
κήτα» έχει γραφή είς τό διάστιχον, άνωθεν τής διαγεγραμμένης λ. «Δοχεια-
ρίου» ) τό κάθισμα τής αγίας "Αννης με τ ά εξαρτήματα του. — Τουλάχιστον 
39 ονόματα μαρτύρων (έν οϊς τριών μοναχών τής μονής). 
"Α ρ χ. : 1628 Νοεμβρίου 11. f Τήν σήμερον ιερής και γέροντες τον 
νησιού τζιας. .. 
24α Άντίγραφον ΙΘ' αϊ. τοΰ προηγουμένου έγγραφου 
Συρτάριον 1, φάκ. 10, 4. Χάρτης 200 Χ 194. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
καλή. 
Τό άντίγραφον έγένετο μετά τήν άποκοπήν τοΰ κάτω μέρους τοΰ έγγρα­
φου· παραλείπονται πολλαί ύπογραφαί. 
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25 'Ομολογία 
Φεβρουάριος, ίνδ. 12, έτος 7138 (1630) 
Συρτάριον 1, φάκ. 10,1. Χάρτης (δίφυλλον) 300 Χ 205. Μελάνη μαύρη. — Διατή-
ρησις καλή: μικραί φθοραί.—Συντομογραφίαι όλίγαι. Άνορθογραφίαι. Πρωτότυπον. 
Ή Κουρτέσσα θυγάτηρ τοΰ [Δαβίδ μονάχου] Γεουρτζόγλου καί σύζυγος 
τοΰ Θωμά Κλάδου, καί ό υιός της 'Αλέξιος, παραχωροΰν κατά πλήρη κυριό­
τητα είς τήν μονήν Σταυρονικήτα τό [έν Άδριανουπόλει] αντίκρυ τής εκκλη­
σίας τοΰ Σωτήρος Χρίστου οίκόπεδον, όπου οί μοναχοί ανήγειραν κελλίον διά 
νά κατοικοΰν Οταν έρχονται «ένεκεν τής τον αδελφάτου συναθροίσεως». Οί 
μοναχοί αναλαμβάνουν νά εγγράψουν είς τήν άγίαν πρόθεσιν τρία ονόματα 
(Δημήτριος, Κουρτέσα, Δαβίδ μοναχός) καί νά μνημονεύουν αυτών διηνε-
κώς. —• 8 ύπογραφαί. 
"Α ρ χ. : Δια τής παρούσης ομολογίας δειλοποιήται ώς ότι εγώ Κουρ­
τέσσα. . . 
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Η 12η ίνδικτιών δέν αντιστοιχεί προς το έτος 7138 ( = 13η 
Ίνδικτιών ). 
ΕΑΑΗΝΊΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
26 Συστατική επιστολή (τεσκερες) 
Έτος 7147 (1638/9) 
Συρτάριον 1, φάκ. 4, 8. Χάρτης 298 Χ 195. Μελάνη καστανόχρους. — Διατήρησις 
καλή. — Συντομογραφίαι όλίγαι. Άνορθογραφίαι. Πρωτότυπον. Είς το άνω μέρος αποτύ­
πωμα τής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς τοΰ πρωτάτου (διάμ. 26). Μετά τό τέλος τοϋ ελληνικού κειμέ­
νου ευρίσκεται τουρκικον κείμενον άναφερόμενον εις τήν αυτήν ύπόθεσιν (καί περιέχον τον 
χαρακτηρισμών leskere, καθώς καί αποτύπωμα τουρκικής σ φ ρ α γ ϊ δ ο ς (διάμ. 18). 
Τά άκολουθοϋντα ονόματα των μελών της συνάξεως έχουν γραφή διά τής χειρός τοϋ γρα-
φέως, πλην τοΰ Άγιοπαυλίτου Καλλινίκου, ό όποιος καί έδιόρθωσε τό όνομα τοϋ Διονυσιά-
του εκπροσώπου («Μητροφάνης» αντί τοϋ αρχικώς γραφέντος «Άκάκιος»). 
Δημιουργηθείσης διαφοράς μεταξύ τής μονής τής Λαύρας καί τοΰ έξου-
σιάζοντος τό "Αγιον "Ορος 'Ισλάμ άγά, ό τελευταίος, τή έγκρίσει τής μεγάλης 
συνάξεως, στέλλει είς τόν έν Κωνσταντινουπόλει μποσταντζήμπαση τον 
Χουσειν μπέη καί τόν Σταυρονικητιανόν γέροντα Σαμουήλ. —• Τουρκικον 
κείμενον. — 11 ονόματα μαρτύρων. 
"Α ρ χ. : Κατά τό ,ζρμζ' εστοντας να εξουσιάζω εγώ ό Ισλάμ αγάς με 
τόν Χονσεΐν-μπεγι. . . 
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Α'. Α Ν Α Γ Ρ Α Φ Η ΤΩΝ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 
ΚΑΤΑ Χ Ρ Ο Ν Ο Α Ο Γ Ι Κ Η Ν Σ Ε Ι Ρ Α Ν 
Χρονολογία 
1533, 'Ιουνίου 15 
1533, 'Ιουνίου 15 
1536, Μάιος 
1541, 'Ιανουάριος 
1541, Μάιος 
1543, 'Οκτώβριος 
μεταξύ 1541 - 1545 
1545, Μάρτιος 
1546, 'Οκτώβριος 
1556, Αυγούστου 22 
1557/58 
1562, Μαρτίου 1 
1564, 'Ιουνίου 1 
1566, Αυγούστου 27 
1571, 'Ιουλίου 5 
1586, Μάρτιος 
1591, Φεβρουαρίου 27 
1602, Σεπτεμβρίου 10 
1612, Αύγουστος 
1614, 'Ιουλίου 21 
1614, 'Ιουλίου 21 
1628, Νοεμβρίου 11 
1630, Φεβρουάριος 
1632, Αύγουστος 
1638/9 
1639, Δεκεμβρίου 14 
1640, 'Οκτώβριος 
1661, Απρίλιος 
Είδος εγγράφου 
'Επικυρωτική γραφή τοΰ πρώτου καί τής συνάξεως 
J 'Επικυρωτική γραφή τής μονής Φιλόθεου 
Επικυρωτική γραφή τοΰ πατριάρχου Ιερεμίου 
τοϋ Α' 
Γράμμα της 'ιεράς συνάξεως 
Σιγίλλιον αρχιερέων 
ι Γραφή τοϋ πρώτου καί τής ίερ&,ς συνάξεως 
Διαθήκη και διατύπωσις τοΰ πατριάρχου 'Ιερε­
μίου τοϋ Α' 
Παραίνεσις τοϋ πατριάρχου 'Ιερεμίου τοϋ Α' 
Πατριαρχικον καί έπιβεβαιωτήριον γράμμα 
τοϋ πατριάρχου Διονυσίου τοΰ Β' 
, Γράμμα τής συνάΕεως τών Καρυών 
Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
Αναγραφή χωραφιών 
Αναγραφή χωραφιών (γράμμα) 
Ύστερόγραφον γράμματος τής συνάξεως 
'Ομολογία 
Γραφή τής συνάξεως τών Καρυών 
ι Ρύθμισις κτηματικής διαφοράς 
Γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
'Ομολογία 
Πατριαρχικον καί συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοϋ πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ Β' 
Γράμμα της μεγάλης συνάξεως τών Καρυών 
"Εγγραφον τών κατοίκων τής νήσου Τζιας 
"Ομολογία 
Πατριαρχικον καί συνοδικον σιγιλλιώδες γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Α' 
Συστατική επιστολή (τεσκερές) 
Γράμμα τής μεγάλης συνάξεως 
Γράμμα τής μεγάλης συνάξεως τοΰ Ά γ . "Ορους 
Πωλητήριον εγγραφον 
Ά ρ . έγγρ 
8 
20 
1 
9α 
9β 
10 
2 
3 
11 
12 
21 
22 
12 
7 
13 
14 
15 
23 
5 
16 
24 
25 
6 
26 
17 
18 
19 
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Β'. Π Ι Ν Α Ξ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ω Ν 
Εις τον κατωτέρω πίνακα δεν σημειοΰνται τά συχνάκις επανερχόμενα ονόματα "Αγιον 
"Ορος, "Αθως, Σταυρονικήτα, μονή καί οί τίτλοι παπάς, Ιερομόναχος, μοναχός, ηγούμενος 
(έκτος όταν πρόκειται περί κανονιστικών διατάξεων). 
Παραπέμπομεν είς τους αριθμούς τών εγγράφων τοΰ καταλόγου. Τών είς τήν ε'ισα-
γωγήν παραπομπών προτάσσεται ή ενδειξις : σελ. 
άγας (17), 26. 
αγένειοι 2. 
Ά γ . Άννα, κάθισμα 24. 
Ά γ . 'Ιωάννης ό Θεολόγος, μονή 1. 
"Αγ. Νικόλαος, μικρογραφία 5. 
"Αγ. 'Ονούφριος, κελλίον 16, 19. 
Ά γ . Παύλου, μονή 26. 
άδελφατον 25. 
Άδριανούπολις 25. 
Αθανάσιος, προηγούμενος Σταυρονικήτα 23. 
Άκάκιος (Διονυσιάτης;) 26. 
Άκάκιος, ήγούμ. Κουτλουμουσίου 17. 
άκτημοσύνη 2. 
Αλέξιος (Κλάδος) 25. 
Άλούμπεγις 17. 
άμπελών 16, 23. 
Άνανίας, ήγούμ. Κουτλουμουσίου 13. 
"Ανθιμος μοναχός 16. 
Αρσένιος, προηγούμ. Σταυρονικήτα 23. 
Αρχαγγέλων, κελλίον 19. 
αρχιεπίσκοπος 5. 
άρχων 23. 
άσπρα 1, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 20. 
Αχίλλειος, επίσκοπος Ζητουνίου 10. 
βασιλεία 15. 
βασιλικον πρόσταγμα 16. 
βόδια 23. 
βοϊβόντας 21. 
βοσκή 20. 
Βουλγαρίας (πρώτης Ίουστινιανής καί πάσης 
Β) άρχιεπ. Μητροφάνης 5. 
βουτζία 23. 
Γαβριήλ Σταυρονικητιανος σελ. 438, 439. 
Γεουρτζόγλου (Δημήτριος ;) Δαβίδ μονα­
χός 25. 
γέροντες της Τζιας 24. 
Γηρομέριον 1. 
Γηρομεριώτης Γρηγόριος 1, 2, 8, 9α, 20, 
σελ. 437. 
γίδια 23. 
Γρηγόριος, βλ. Γηρομεριώτης. 
Γρηγόριος Ααυριώτης, πρώην πρώτος 10. 
γρόσια 19. 
Δαβίδ Γεουρτζόγλου, μοναχός 25. 
δάσος 8. 
δεκάρια 10. 
Δημήτριος 25. 
διακονήματα 2. 
δίκαιος Ά γ . "Ορους Νικόδημος 13. 
δίκαιος Σταυρονικήτα 13, 23. 
Διονύσιος Β', πατριάρχης Κ Π 4. 
Διονύσιος Χιλανδαρηνός, πρώτος 12. 
Διονυσίου, μονή 26, σελ. 438. 
Δοχειαρίου μονή 24. 
Έ ζ ο β ά 5. 
ελαιον 9α, 20 (;). 
έλεος (;) 20. 
έξαρχος πατριαρχικός 8, 9α, σελ. 437. 
εξουσιαστής 18, έξουσιάζων τό Ά γ . "Ορος 
26, βλ. ζαμπίτηδες. 
επίσκοπος 7, 9α, 9β, 10. 
Ευθύμιος, πρώτος 9α. 
Ευθύμιος, ιερομόναχος 12. 
ζαμπίτηδες Ά γ . "Ορους 17, 18 (εξουσια­
στής), 26 (έξουσιάζων). 
Ζητουνίου επίσκοπος Αχίλλειος 10. 
ζωγράφοι 2, 14. 
ηγούμενος (δικαιώματα, εκλογή) 2. 
Η σ α ΐ α ς , επίσκοπος Πορθμού 10. 
Θεοτόκου μονή (Γηρομέριον) 1. 
Θεοτόκου Παντανάσσης κάθισμα (Σταυ­
ρονικήτα) 1, 8, 20. 
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Θεοφάνης μοναχός, ζωγράφος (ό Κρής) 2. 
Θεοφάνης, δίκαιος Σταυρονικήτα 13, 23. 
Θεσσαλονίκη 2. 
Θεωνάς, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 2. 
Θεωνάς, ήγούμ. 'Ιβήρων 14. 
Θηβών, μητροπολίτης Ί ω ά σ α φ 10. 
Θωμάς Κλάδος 25. 
'Ιβήρων, μονή 14. 
ίδιόρρυθμον σελ. 437. 
'Ιερεμίας Α', πατριάρχης Κ Π 1, 2, 3, 4, 
6, 9α, 9β, 10, σελ. 437. 
"Ιερισσού καί Ά γ . "Ορους επίσκοπος 
Λαυρέντιος 7, Μακάριος 9α. 
"Ιεροσόλυμα 5. 
Ίουστινιανή πρώτη, βλ. Βουλγαρία. 
Ίουστινιανή νέα, βλ. Κύπρος. 
'Ισλάμ αγάς 26. 
'Ιωακείμ Σκαπετορράχης, χαλκεύς 11, 12. 
'Ιωάννης μοναχός (•= πατριάρχης 'Ιερε­
μίας ό Α' ) 2. 
Ίωάσαφ, μητροπολίτης Θηβών 10. 
κάθισμα 1, 8, 20, 24. 
Καλλίνικος Άγιοπαυλίτης 26. 
Κάλλιστος μοναχός, αδελφός τοΰ Γρηγο-
ρίου Γηρομεριώτου 8, 20. 
Καρίανη 21, 22. 
Καρυαί 12, βλ. σύναξις. 
Κασσάνδρα 6. 
Κασταμονίτου, μονή 5, σελ. 438. 
κατής 15. 
Κέα 24. 
κελλία πρωτατινά I I , 12, 16, 19. 
κηρος 9α, 10. 
Κλάδος Θωμάς, Αλέξιος 25. 
κοινόβιον 2, 3, σελ. 438. 
κονάκιον 19. 
Κοντοσκάλιον 4. 
Κουρτέσσα 25. 
Κουτλουμουσίου, μονή 13, 17. 
Κύπρου καί νέας Ίουστινιανής αρχιεπί­
σκοπος Χριστόδουλος 5. 
Κύριλλος Α', πατριάρχης Κ Π 6. 
Κωνσταντινούπολις 26, βλ. πατριάρχης. 
Κωνστάντιος, προηγ. Ξηροποτάμου 18. 
Λαρίσης μητροπολίτης Νεόφυτος 10. 
Λαύρας (μεγίστης), μονή 10, 15, 26. 
Λαυρέντιος, επίσκοπος 'Ιερισσού καί Ά γ . 
"Ορους 7. 
Αιβαδογένη 10. 
λίτρα 9α. 
λόγγος 20. 
Μακάριος, επίσκοπος Ίερισσοΰ καί Ά γ . 
"Ορους 9α. 
Μακάριος, ιερομόναχος 11. 
Μάρκος, παπάς 14. 
Μάρκος ιερομόναχος καί πρωτοσύγκελλος 5. 
Ματθαίος ιερομόναχος 12. 
Μεμή τζελεπής 22. 
Μέση 15. 
μέτρον 11. 
Μεχεμετ βοϊβόντας 21. 
μητροπολίτης 9β, 10. 
Μητροφάνης Διονυσιάτης 26. 
Μητροφάνης αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας 5. 
Μισαήλ, πρώτος 9α. 
μπέης 15, (17), 26. 
μποσταντζήπασης 26 
μυλοθέσιον 10. 
Μωυσής, πρώτος 10. 
Νεόφυτος, αγιογράφος 14. 
Νεόφυτος, μητροπολίτης Λαρίσης 10. 
Νικόδημος, δίκαιος Ά γ . Όρους 13. 
Νικόδημος ιερομόναχος 11. 
Ξηροποτάμου, μονή 18. 
ξυλεία, ξύλευσις 8, 10, 20. 
οικουμενικός θρόνος 9β. 
οίνος 11. 
Όμέρμπασιάς 18. 
παγγενεία 11. 
Παντάννασα 8, 20. 
Παντοκράτορος, μονή 9α. 
Παντολέων 4. 
πασάς (18). 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 1 - 6 , 9, 
10, σελ. 437' 'Ιεροσολύμων 5. 
πειράται 8. 
Πηγινή 4. 
πιθάρια 23. 
Πορθμοΰ επίσκοπος "Ησαΐας 10. 
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πρόσταγμα βασιλικον 16. 
πρόσωπον (αγορά είς τρία πρόσωπα) 11, 
12. 
πρωτάτον 9α, 10, 11, 12, 16, 19. 
πρώτος 2* Αντώνιος 11· Γρηγόριος Λαυριώ-
της 10· Διονύσιος Χιλανδαρηνος 12· Ευ­
θύμιος 8* Μισαήλ 9α· Μωυσής 10· Σε­
ραφείμ 10· Φιλόθεος 14. 
πρωτοσύγκελλος μεγ. εκκλησίας 5. 
πύργος 1, 8, 14, 20. 
Σαμουήλ, γέρων Σταυρονικήτα 26. 
Σεραφείμ, πρώην πρώτος 10. 
Σερβόπουλος, άρχων 23. 
Σκαπετορράχης 'Ιωακείμ 12. 
Σουλτάν Μπαγιαζήτη, περιοχή 5. 
σουμπασάδες 22. 
Συμεών ζωγράφος (υίος Θεοφάνους τοΰ 
Κρητος) 2. 
σύναξις Καρυών 1, 2, 8, 9α, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
σύναξις Σταυρονικήτα 23. 
συνδοσία (σιδοσία) 16, 18. 
σύνοδος πατριαρχική 5. 
σφραγίς πρωτάτου 11, 12, 14 (;), 15 (;), 
16, 18, 19, 23, 26" μονής Κουτλου­
μουσίου 13, 17* τουρκική 17, 18, 26. 
σχήμα θείον, μέγα, άγγελικον 2. 
Σωτήρος Χρίστου εκκλησία (έν Άδριανου-
πόλει) 25. 
Σωφρόνιος, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 5. 
ταυρίον 7. 
τεσκερες 26. 
τζελεπής 22. 
Τζια 24. 
Τιμόθεος Β', πατριάρχης Κ Η 5. 
Τιμόθεος 14. 
τοπιάτικον 15. 
τυπικον Ά γ . "Ορους 2. 
Φακηνοΰ, μονή 9α, 
Φιλόθεος, πρώτος 14. 
Φιλόθεου, μονή 1, 8, 20. 
φορολογίαι 15. 
χαλκεύς ή χαλκάς 11, 12. 
χαράτζιον 11, 15, 20. 
Χασάναγας 17, 18. 
Χιλανδαρηνος Διονύσιος, πρώτος 12. 
Χουσεί'ν μπέης 26. 
Χριστόδουλος, αρχιεπίσκοπος Κύπρου 5. 
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Γ'. ΙΊΙΝΛΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
Σελ. 
Εισαγωγή 437-439 
"Εγγραφα πατριαρχικά 440 - 443 
"Εγγραφα αρχιερέων 444 
"Εγγραφα τών πρώτων τοΰ Αγίου Όρους καί τής συνάξεως τών Καρυών 444 - 451 
Έγγραφα μοναστηριακά καί ιδιωτικά 451 - 453 
"Ελληνικον εγγραφον τουρκικών άρχων 453 
Πίνακες : 
α' ) Αναγραφή τών εγγράφων κατά χρονολογικήν σειράν 454 
β' ) Πίναξ ονομάτων καί πραγμάτων 455 - 457 
γ' ) ΙΙίναξ περιεχομένων 458 
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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